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FRAVQU?0 CONCERTADO 
B O L E T I N H Í O F I C I A I 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
jj^jjjjjraclÓB—Intervención de Fondos 
de la Diputación provincial. - Teléfono 1700 
mp- de la Diputación provinclal.-Tel, 1916 
Lunes 8 de Junio de 1953 
M m . 12? 
No se publica los domingos ni días festivo*. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas.. 
Mmínislratlófl provincial 
i i i Proriicie! lie León 
A N U N C I O S 
Habiendo selicitado autorización 
D. José Martíaez Justel, vecino de 
Castroconírigo, para cruzar con una 
conducción de agua el C. V. de Tru-
chas a Castrocontrigo, se hace públi-
co para que durante el plazo de 
quince días se pueden presentar re-
clamaciones por los que se conside-
ren perjudicadcs, en la Secretaría 
de esta Corporación. 
LeÓD, 29 de Mayo de 1953.—El 
Presidente, Ramón Cañas. 
2084 Núm. 655.-23,10 ptas. 
S U B A S T A 
Esta Excma. Diputación provin-
cial celebrará subasta para la ejecu-
ción de las obras de reparación en 
el C. V. de «Puente de Orbigo a Sar-
aonedo) núm. 3-14 (kms. 1 al 3 in 
clusives). 
El presupuesto de contrata ascien-
de a la cantidad de ciento un mil 
cuatrocientas siete pesetas. 
L a fianza provisional es de dos 
nm veintiocho pesetas con catorce 
céntimos, que podrá constituirse en 
dP i3 *?eneral de Depósitos 0 en la 
i A n e ? t a Corporación, siendo el 4 por 
"¡u la fianza definitiva y rigiend© 
tnk. ^ materia la Ley de 17 de Oc-
cretn H 1940 ea relac^n con el De-
aña 2 de N ^ e m b r e del mismo 
seni1,?1320 de ejecución de las obras 
Ln Cuatro meses-
Por ^ i R°deres serán bastanteados 
Cornn. 0ílcial Mayor Letrado de la 
fo rac ión , a costa del licitador. 
en el M0cunaentación se presentará 
les v Fveg0 l^ado de Intereses Genera-
^uram*!01111008 de la Corporación 
biles o L ! J*1*™ de veinte días há-
511 de la ^  u v s a Partir del siguiente 
^ B o r p J 1 1 ^ 1 0 ^ 0 1 1 del anuncio en 
^TIN OFICIAL de la provincia, 
de diez a trece horas, reintegrada la 
proposición económica con 4,75 pe-
setas y sello provincial de 1,00 pe-
seta. 
La apertura de proposiciones ten-
drá lugar en el Salón de Sesiones 
del Palacio provincial a las doce ho 
ras del día siguiente hábil al de que-
dar cerrado el plazo de admisión de 
pliegos, en acto presidido por el de 
)a Corporación o Diputado en quien 
delegue y Secretario de la Corpora-
ción que dará fe. 
La documentación de manifiesto 
en el Negociado de Intereses Genera-
les y Económicos de la Corporación. 
Modelo de proposición 
Don . . . . . . . . mayor de edad, veci-
no de . . . . . , que habita en . . . . . . pro-
visto del carnet de identidad n." 
expedido en c®n fecha . . . de 
de . , , obrando en su propio 
derecho (o con poder bastante de 
D. . . . . . . . . en cuya representación 
comparece), teniendo capacidad le-
gal para contratar y n© estando com-
prendido en ninguno de los casos de 
incapacidad que señala el artículo 
4.° del Reglamento de 9 de Enero de 
1953, enterado del anuncio inserto 
en . , . . . . n.e . . . del día . . . de . . . . . 
de . . . , a s í como de los pliegos de 
condiciones facultativas y económi-
co-administrativas que se exigen pa 
ra tomar parte en la subasta de las 
obras de reparación del C. V. de 
«Puente de Orbigo a Sardonedo» nú-
mero 3-14 (k r s. l al 3 inclusives) y 
conforme en todo con los mismos, 
se compromete a la realización de 
tales obras con estricta sujeción a los 
mencionados documentos, por la 
cantidad de (aquí la propo 
sición por el precio tipo o con la 
baja que se haga, adviniéndose que 
será desechada la que no exprese 
escrita en letra la cantidad de pese-
tas y céntimos). 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones mínimas que ha-
brán de percibir los obreros de cada 
oficio y categoría empleados en las 
obras por jornada legal de trabajo y 
por horas extraordinarias, no sean 
inferiores a ios fijados por los orga-
nismos competentes. 
(Fecha y firma del proponente). 
León, 1 de Junio de 1953.—El Pre-
sidente, Juan del Río. 
2140 Núm. 656.-151,80 ptas. 
Instituto Naeionai te Estadística 
Oeleíaclón Provincial le León 
Rectificación del padrón municipal de 
habitantes de 31 de Diciembre de 1952 
Habiendo examinado y dado mi 
conformidad a la rectificación del 
padrón municipal correspondiente 
al año 1952 de varios Ayuntamientos 
se pone en conocimiento de los res-
pectivos Alcaldes para que en el pla-
zo de diez días se presente en las 
Oficinas de mi cargo (Avenida de 
José Antonio, 18, 1.° centro) un Co-
misionado, con oficio de presenta-
ción, encargado de recogerlo, pu-
diendo autorizar al efecto también, 
al Agente que. tecga la representa-
ción del Ayuntamiento en la capital. 
Las horas de verificar la recogida 
son: de nueve de la mañana a una 
y media de la tarde, los días hábiles. 
Los Ayuntamientos que deseen re-
cibir la documentación en pliego 
certificado, deberán remitirme sellos 
de correos por valor de cuarenta 
céntimos, para depositar ^1 oportu-
no paquete a su nombre, en esta 
Administración Principal de Co-
rreos. 
Si en el plazo de diez días conce-
didos, no se hubiere recogido la do-
cumentación por los Comisionados 
municipales o remitido certificada, 
será enviada por el correo oficial, 
sin certificar, cuya remisión se anun-
ciará a los respectivos Alcaldes a 
través del BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
León, 1 de Junio de 1953.-El De-
legado Provincial, Antonio Mantero. 
Relación que se cita 




Cebrones del Río 
Ci manes de la Vega 
Ereina (La) 
Fabero 
Folgoso de la Ribera 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos de Campos 
Garrafe de Torio 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Gradefes 
Gusendos de los Oteros 
Hospital de Orbigo 
Izagre 
Joara 
Joarilla de las Matas , 
Laguna de Negrillos 
Luyego 
Mansilla de las Muías 
Mansilla Mayor 
Matadeón de los Oteros 2142 
jefatura de Obras Pnblíeas 
la proviocla ie 
ANUNCIO OFICIAL 
Don Quintín Diez, vecino de Ga-
rrafe de Torio, solicita autorización 
Eara cruzar la carretera lacal de eón a Collanzo, Km. 16, Hm. 2, con 
una tubería destinada a conducción 
de aguas para riego de una finca. 
Lo que se hace público para que 
los que se crean perjudicados con la 
petición, puedan presentar sus re-
clamaciones dentro del plazo de 
quince (15) días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en 
el Ayuntamient® de Garrafe de To 
rí®, único término donde radican 
las obras, o en ésta Jefatura en 
la que estará de manifiesto al públi-
co la instancia en los días y horas 
hábiles de oficina. 
León, 6 de Mayo de 1953.—El In-
geniero Jefe, Pío Linares. 
1845 Núm. 643.-39.60 ptas. 
Doa Manuel de la Fuente Simón, 
vecino de Valcabado, solicita auto 
rización para cruzar la carretera 
local de Estación de Valcabado a 
Combarros, Km. 2, Hm 2, con una 
tubería destinada a conducción de 
agua para riego de una finca. 
Lo que se hace público para que 
los que se crean perjudicados con la 
petición, puedan presentar sus re-
clamaciones, dentro del plazo de 
quince (15) días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en 
el Ayuntamiento de Roperuelos del 
Páramo, único término donde radi-
can las obras, o en esta Jefatura en 
la que estará de manifiesto al públi- | 
co la instancia en los días y horas 
hábiles de oficina. 
León, 26 de Mayo de 1953.-El In-
geniero Jefe, Pío Linares. 
2054 Núm. 658.—41,25 ptas. 
AdminlstoiiKlii ile Indltlfl 
Cédula de emplazamiento 
Eh virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de primera instancia de este 
Partido en providencia de esta fecha 
dictada en los autos de juicio decla-
rativo de mayor cuantía, promovi-
dos por el Procurador D. Atanasio 
Ortiz Gutiérrez, en nombre y repre-
sentación de D. Isaías Recio Ferré-
ras, vecino de Aleje, contra D. Epifa-
nio Baños Allende, que se halla en 
ignorado paradero, se emplaza a éste 
por segunda vez para que en térmi-
no de cinco días comparezca en los 
expresados autos personándose en 
forma, en cuyo acto se le hará entre-
ga de la copia de la demanda y do-
cumentos que se hallan a su dispo-
sición en la Secretaria de este Juz-
gado, con apercibimienta que de no 
comparecer será declarado en rebel-
día y se dará por contestada la de 
manda. 
Y para que sirva de emplazamien-
to al citado demandado, expido y 
firmo la presente en Riaño, a ocho 
de Mayo de mil novecientos cincuen 
ta y tres,- El Secretario judicial, Lon-
ginos López Amigo. 
1937 Núm. 651.-47,85 ptas. 
Requisitoria 
Fernández de la Mata (Felipe), de 
unos 27 años, hijo de Felipe y Mer 
ees, natural de Madrid y vecino úl 
timamente de León, hoy en ignora-
do paradero, comparecerá ante el 
Juzgado de Instrucción número uno 
de esta capital, a fin de notificarle 
auto de procesamiento y ser indaga-
do en sumario núm. 45 de 1953 sobre 
apropiación indebida, bajo aperci-
bimiento que de no verificarlo será 
declarado rebelde y le parará el per-
juicio que haya lugar. 
Asimismo ruego y encargo a las 
Autoridades y ordeno a la Policía 
Judicial, dispongan la busca y cap 
tura de dicho procesado poniéndolo 
caso de ser habido a disposición de 
este Juzgado, 
Dado en León a doce de Mayo 
de mil novecientos cincuenta y tres, 
—Luis Santiago.—El Secretario, Va-
lentín Fernández. 1905 
A n u n c i o s p a r t i c u l a r e s 
EDICTO 
A requerimiento de D. José Orallo 
Buitrón, en su calidad de Presidente 
interino de la Comunidad de regan-
tes denominada Presa de la Corre-
dera del pueblo de Toreno del Sil 
(León) se ha iniciado acta a 
j da por el Notario que suscribP Za" 
, esta fecha para justificar el an 0011 
Ichamiento de cuarenta litro Ve" 
agua por segundo diariamentp H D.E 
vados del arroyo llamados «Rfnc i 1 : 
Libran, en el paraje llamado «Fovn 
del termino y Ayuntamiento dP T 
reno del Sil y con destino al r i ^ ' 
de unas cuarenta hectáreas de 0 
no. usos domésticos, abrevadero H ' 
ganados y lavado de ropas lo „ e 
se hace saber a cuantas person 
puedan ostentar algún derecho sohrf 
el aprovechamiento para que dentro 
de treinta días hábiles siguientes al 
d é l a publicación de esta aotifica 
cion puedan comparecer ante mí 
exponiendo y justificando sus dere 
chos si se considerasen perjudica-
Lo que se hace público de acuerdo 
con lo prevenido en la regla cuarta 
del artículo 70 del Reglamento para 
la ejecución de la Ley Hipotecaria. 
Bembibre a doce de Mayo de mii 
novecientos cincuenta y tres.—Enri-
que Criado Crespo.—Rubricado. 
1938 Núm. 594.-56.10 ptas. 
Comunidad de Reíanles de la Presa 
Manzanal de tascantes ¥ La Seca 
Se pone en cooocimiento de todo 
partícipe que para el día 21 de Junio, 
a las dieciséis horas, tendrá lugar la 
Junta General Ordinaria, en la Casa 
Escuela de Cascantes, para dar cum-
plimiento al artículo 51 de nuestras 
Ordenanzas. 
Cascantes a 2 de Junio de 1953.— 
El Presidente, Gregorio Fernández, 
2125 Núm. 644.—18,15 ptas. 
Junta Local de Fomento Pecuario de 
Villaturiel 
Por el plazo de ocho días a P3^1* 
de este anuncio, se encuentran de 
manifiesto en el domicilio del señor 
Presidente de la Junta Local de fo-
mento Pecuario, las cantidades que 
corresponde percibir a los agriculto-
res de los pueblos de este Municipio 
por el roce de las hierbas y ™str0]y„ 
ras, correspondientes a la campana 
de 1952 53. Durante dicho plazo pue-
den interponer las reclamaciones 
que estimen convenientes. 
Transcurrido dicho Plaz0'netSre. 
Junta Local procederá a hacer enu 
ga de las cantidades aludidas a 
señores Presidentes de las Ju^fuue-
ministrativas de los respectivos F 
blos, r«»neral 
Lo que hago público para gen 
mocimiento, , , iQñS.-
Villaturiel. 23 de Mayo de dc 
Junta Loca» 
con
rill t ri l, í 
El Presidente de la ^ ^ " ^ n -
Fomento Pecuario, Marcelino 
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